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RESUMEN
El desarrollo del presente trabajo, constituye el  desarrollo de  un sistema de asientos móviles 
que permiten el descanso del visitante del cementerio parque.
Esta problemática fue abordada al comprobar el poco desarrollo que tiene en el ambiente local.
Para lograr el objetivo planteado se investigó y analizó la semántica de los cementerios y de los 
bancos públicos, la ergonomía de los asientos, las propiedades de los materiales y los requisitos 
especiales que tienen los cementerios parque, entre otras cosas.
También se  tuvo en cuenta el tipo de usuario,  y como se comporta en este entorno, para 
desarrollar un asiento acorde a sus necesidades.
Se desarrollaron varias propuestas. 
Y finalmente se diseño un asiento móvil que cumple los requisitos morfológicos, funcionales, 
tecnológicos y productivos requeridos para un cementerio parque.
Palabras claves: cementerios parque, asientos, elementos de descanso, diseño mortuorio, 
semántica mortuoria..
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ABSTRACT
The development of the present work, constitutes the design of a system of mobile seats that 
allows the rest of the visitor of the cemetery park. This problematics was approached on having 
verified little development that has in the local environment.
To achieve the objective we investigate and analyze the semantics of the cemeteries and of the 
public banks, the ergonomics of the seats, the properties of the materials and the special 
requirements that have the cemeteries park, among other things
We´ve also thouht about the user, what kind of user visits park cemeteries and what do they in 
there, to develop a correct seat to your needs.
Several proposals were developed.
And finally we design a mobile seat that fulfills the morphologic, functional, technological and 
productive requirements needed for a cemetery park
Key words: Cemeteries park, seats, elements of rest, mortuary design, mortuary semantics.
.
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1.1  ANALISIS DE MERCADO: Consumidores de asientos semi-públicos
Luego de una serie de relevamientos a entidades y organizaciones consumidoras de asientos 
semi-públicos se evaluaron los requisitos, los usuarios y las situaciones de uso.  A partir de esto 
se detectó un nicho donde la problemática no resuelta, daba lugar a la inserción del producto que 
estábamos por desarrollar . 
El cementerio es un lugar al que todas las personas han asistido alguna vez. El tiempo y el modo 
de permanencia durante la visita al cementerio son factores que depende del motivo de 
asistencia, el grado de cercanía con el fallecido, el tiempo que ha transcurrido desde el hecho, la 
capacidad de acceso al lugar, entre otras cosas. 
1.2  PROBLEMATICA: Modo de permanencia durante la visita al cementerio parque
El modo o la situación en que el visitante permanece frente a la tumba  o parcela de quien ha ido a 
rendir homenaje o visitar sólo admite la postura de pie actualmente, ya que los asientos se 
encuentran ubicados en los laterales de cada sector. 
Figura 1.1-1: Análisis de mercado consumidor de asientos semi-públicos de capital federal y gran buenos aires.
Figura 1.2-1: Ubicación de asientos en cementerios parque de Argentina 
MERCADO
consumidor de 
asientos 
semi-públicos
gastronómico
bares
Centros 
culturales
Productores
de cerámica 
de gran escala
Sanitarios
Cementerios
Públicos
Espacios
recreativos
Viveros
Casas 
quinta
restó
MALBA
MNBA
C.C.
Recoleta
C.C.
Konex
Privados
Zoo
Temaiken
Casas 
con parque
Pisos y
Revestimientos
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La postura de pie condiciona el tiempo de permanencia,  el tipo de usuario que puede acceder a 
esta condición y el confort de quien accede, a lo que podríamos atribuir que afecta o repercute 
durante el momento de reflexión.
Figura 1.2.1.1-1: Cementerios públicos de Argentina (recoleta - chacarita)
Figura 1.2.1.1-2: Personalización de tumbas en cementerios de otros paises 
 
1.2.1 Antecedentes
1.2.1.1 Normativas y reglamentaciones
En Argentina, la CA.CE.PRI. es quien n
tratando de lograr un desarrollo armónico, buscando la calidad del servicio y la ética 
Mientras que los cementerios públicos o municipales estan sujetos a otro tipo de 
reglamentaciones, las cuales permiten la construcción de mausoleos y monumentos.
En otros paises los cementerios permiten al apoderado de cada tumba personalizarla. 
uclea a los integrantes del sector y de actividades afines, 
comercial. 
Independientemente de esta Cámara, existen sociedades compuesta por empresas que prestan 
servicios funerarios en el ámbito nacional e internacional, quienes están a cargo de grupos de 
cementerios parque. A su vez, cada cementerio  tiene su propio reglamento interno, el cual 
mantiene una cierta coherencia con el resto de los cementerios del grupo al que pertenece.
 
“ Articulo séptimo: Sólo se colocará sobre cada sepultura y en su cabecera, la lápida a nivel de tierra, de 40 cm por 60 cm. 
Dichas lápidas únicamente podrán indicar el nombre de las personas cuyos restos han sido inhumados, fecha de nacimiento y de 
su deceso, símbolo según su credo religioso y sin epitafio. Las lápidas serán de características y tamaños uniformes y sólo 
podrán colocarse las que provea la Propietaria, con cargo de la Usuaria.... Las flores depositadas sobre las lápidas podrán ser 
retiradas por la Propietaria cuando se realicen los trabajos de mantenimiento y cuidado del parque. No se permitirá la 
colocación de ninguna clase de plantaciones, monumentos u ornamentos...”  - Extracto de reglamento interno de cementerio 
parque-
2
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1 Cámara Argentina de Cementerios Parques Privados
1
1.2.1.2 Estudios de campo: Variables de cementerio parque 
1.2.1.2.1  Distribución de cementerios parque en Capital y alrededores
1.2.1.2.2  Clasificación de usuarios de cementerio parque (Abras, C., Maloney-Krichmar, 
D., Preece, J., 2004)
Están ubicados fuera de la Capital Federal, a ellos  se accede generalmente por medio de autos, 
por lo tanto obliga a los usuarios que no manejan, a depender de otras personas para acceder al 
lugar. 
Figura 1.2.1.2.1-1: Distribución de los cementerios parque en Capital federal y alrededores
Tabla 1.2.1.2.2-1: Tipos de usuarios y características
Figura 1.2.1.2.2-1: Tipos de usuarios primarios (visitantes - personal de mantenimiento)
Tipos de usuarios Características
Primarios Visitantes
Secundarios Personal de mantenimiento
Terciarios Propietario del cementerio
3
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1.2.1.2.3  Clasificación de usuarios primarios 
Tabla 1.2.1.2.3-1: Tipos de usuarios primarios y características
1.2.1.2.4  
Figura 1.2.1.2.4-1: Edades de usuarios primarios 
1.2.1.2.5  
Figura 1.21.2.5-1: Porcentaje de concurrencia de usuarios primarios durante la semana
Esta distribución de la concurrencia esta asociada al horario de atención de los cementerios que 
suele ser entre las 8 hs. y las 17 hs., el cual coincide con el horario laboral tipo.
Edades de usuarios primarios (*)
Porcentaje de concurrencia de usuarios primarios durante la semana (*)
Tipos de 
usuarios primarios
Características
Personas solas Adultos que disponen de la movilidad necesaria para 
acceder hasta el cementerio (por lo general es automóvil, 
debido a la ubicación sobre alguna autopista en las afueras 
de capital)
Núcleo familiar Es factible que una persona de tercera edad forme parte del 
grupo.
Las personas de tercera edad suelen tener problemas de 
equilibrio y estabilidad, también es muy común que no 
pueda permanecer de pie por tiempos prolongados.
62%
27%11%
Ancianos
Adultos
Niños
27%
65%
8%
Días semanales
Sábados
Domingos
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1.2.1.2.6  Tiempo de permanencia 
Esta variable es demasiado subjetiva para definirla cuantitativamente, depende del tiempo que 
haya transcurrido desde el hecho y de la persona básicamente. Las visitas pueden durar desde 10 
minutos hasta varias horas.
1.2.1.3 Estado del conocimiento en diseño
1.2.1.3.1 Arquitectura funeraria
La arquitectura funeraria se ha encargado de la imagen de los cementerios a lo largo de la 
historia. El diseño industrial, rama que surge de la arquitectura, es quien se ha encargado de el 
desarrollo de los productos puntualmente, es decir, de los objetos y no de los espacios. 
Sin embargo, aplicar el diseño industrial a los productos de cementerio no es usual, o mejor 
dicho no es popular;  en menor escala lo es aquí en la Argentina, donde se suele destinar pocos 
fondos a la parte de desarrollo de la imagen propia. 
Los antecedentes del diseño industrial en este campo todavía no numerosos, pero si se han 
desarrollo productos de gran calidad formal, material y simbólica.  
(*)
(*) Datos suministrados por personal administrativo y de mantenimiento de diversos cementerios parque quienes no admiten que se los 
nombre en este trabajo académico
Figura 1.2.1.3.1-1: Arquitectura funeraria Argentina (Mausoleo homenaje a Juan y Eva Perón - Cementerio 
Drawin en islas Malvinas, homenaje a los caídos)
Figura 1.2.1.3.1-2: Urnas cinerarias de Estudio Nolasco Varela  (Línea Vivencia, modelo: Vivencia - Vuelo - 
Jacarandá)
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1.2.1.3.2  Asientos públicos / semi-públicos
El mobiliario de uso público y externo ha de tener una imagen diferente a la del mobiliario 
privado e interno; estas diferencias responden a distintos tipos de requisitos.
La clasificación semi-público contempla el uso de varias personas, pero dentro de un contexto 
privado, a diferencia de los de uso público; esto asegura  un mayor cuidado y mantenimiento del 
producto. 
1.2.1.4 Conclusiones del análisis  
El cementerio privado es una institución con fines de lucro, que además de brindar el conjunto de 
servicios funerarios, ofrece otros servicios adicionales relacionados al confort de sus usuarios 
(los propietarios de parcelas y los visitantes).
Además cuenta con personal a cargo para las tareas de mantenimiento que se realizan a diario 
(orden y limpieza), tales como el corte del césped, retirar las flores marchitas; además cuenta 
Figura 1.2.1.3.2-1: Asientos públicos (Naguisa de Toyo Ito para Escofet - Bolardo Alfil de Diana Cabeza para 
Estudio Cabeza - Sit de Diego Fortunato para Escofet )
Tabla 1.2.1.3.2-1: Condicionantes de asientos semi-públicos
Figura 1.2.1.3.2-2: Asientos semi-públicos de cementerios parque de Gran Buenos Aires
Condicionantes Características
Exterior soportar la intemperie: rayos solares, lluvia, viento
Semi/publico seguridad, limpieza, vandalismo
6
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 con personal de vigilancia, que se ocupa del correcto funcionamiento, evitando el 
vandalismo y los hurtos. 
Tabla 1.2.1.4-1: Conclusiones del análisis
Conclusiones Características Observación Respuesta
Escenario
Cementerio 
parque
Institución que 
ofrece confort 
además de 
brindar el 
conjunto de 
servicios 
funerarios
Los asientos actuales 
están distribuidos en 
los laterales de cada 
sector, dejando a las 
parcelas ubicadas en 
el centro, lejos de 
estos asientos
Un servicio que podría 
adicionar sería brindar 
mejores prestaciones 
durante la permanencia 
del visitante durante el 
momento de reflexión 
frente a la parcela 
Actores
Visitantes del 
cementerio
Personas 
adultas, en gran 
porcentaje  de 
tercera edad
Las personas de 
tercera edad tienden a 
perder el equilibrio con 
mayor facilidad y les 
suele ser dificultoso 
permanecer de pie por 
un tiempo prolongado
Brindar un mayor 
confort durante la visita
7
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1.2.2    Resultados del análisis. 
Propuesta original: Sistema de asientos fijos y móviles
Se decidió desarrollar un sistema de asientos fijos y móviles para cementerio parque, el cual 
tiene por objetivo estas dos premisas: 
? Generar una superficie de apoyo que permita el descanso del visitante, dadas las 
características de la situación en que se asiste a este lugar y dadas las características de 
quienes lo visitan.
? Contribuir a desarrollar una imagen propia de cementerio parque, a partir de la cual se 
logre una homogeneidad que vincule los distintos elementos propios de la institución, 
como ser elementos de la parcela: lápida, florero; señalética: carteles indicadores de 
cada sector, de la administración y de la capilla; y elementos arquitectónicos que 
constituyen la institución.
Tabla 1.2.2-1: Propuesta original
Figura 1.2.2-1: Propuesta 1 del sistema de asientos fijos y móviles
Propuesta original
Producto Sistema de asientos fijos y móviles
Escenario Cemnterios parque
Actores Visitante del cementerio parque
8
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1.2.2.1  Descripción de hipótesis general .  Escenario. 
En primera instancia se tomó como base la distribución del sistema preexistente de bancos, 
compuesto por asientos de plaza ubicados en los laterales de cada sector,  acorde a las 
normativas. 
Figura 1.2.2.1-1: Plano de sectores de un cementerio parque y ubicación de los bancos
1.2.2.1.1 Distribución interna
La cantidad de parcelas por sector depende de la extensión del mismo, las medidas de las 
parcelas son de 1200 x 2300. La disposición de las mismas se muestra en la figura a 
continuación.
Figura 1.2.2.1.1-1: Disposición de las parcelas dentro de cada sector
A partir de esta distribución y contemplando las normativas, se buscó una solución para lograr 
superficies de apoyo más cercanas a cada parcela.
Por estos motivos se decidió plantear un sistema de asientos móviles y fijos que permitiera el 
descanso del visitante de un cementerio parque. 
1.2.2.1.2 Actores institucionales
El sistema de asientos esta pensado para ser adquirido por una sociedad compuesta por un grupo 
de empresas dedicadas a prestar servicios funerarios, la cual es responsable de varios 
cementerios parque a nivel nacional e internacional.
Parcela
Lápida
Florero
Sector B
Ca
m
in
o
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1.2.2.2  Descripción de hipótesis de uso
Tabla 1.2.2.2-1: Motivos para sentarse
Los asientos fijos se ubicaron donde actualmente están los bancos de plaza y los asientos 
móviles se ubicaron alrededor de los anteriormente mencionados, teniendo estos la 
particularidad de que cada usuario puede transportarlo hasta su parcela y permanecer sentado 
durante la visita. 
De este modo los asientos fijos están destinados a quienes anteriormente utilizaban los bancos 
de plaza, es decir aquellas personas en situación de espera, descanso o para aquellas
personas que no pudieran permanecer de pie por tiempos prolongados. 
Los asientos móviles fueron planteados para resolver esta situación de permanencia frente a la 
tumba, que varía según el estado del duelo en que el visitante se encuentre y según su capacidad 
para movilizarse y permanecer de pie.  Sabiendo que un gran porcentaje de los usuarios son de la 
tercera edad y es frecuente su disminución de las capacidades de desplazamiento.
1.2.2.2.1 Transporte
Los asientos móviles están pensados para ser transportados por la persona que acompañe a 
quien tenga su movilidad reducida.
1.2.2.2.2 Ubicación de los asientos
Los asientos están pensados para ubicarlos en las zonas periféricas en grupos de a 4 o 6 
acorde al espacio disponible en cada sector. Los móviles tienen un anclaje en la isla a la que 
pertenecen y otro cercano a cada parcela.
Figura 1.2.2.2.2-1: Otra propuesta donde se muestra la disposición en islas - Anclaje cercano a las parcelas
Motivos para sentarse Actores
Descanso ?Personas en situación de espera
Personas que hayan permanecido de pie 
mucho tiempo
No poder sostenerse en pie 
por tiempos prolongados
?Personas de tercera edad
Discapacitados
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1.2. 2.3  Descripción de hipótesis estético-simbólica: Iconografía de la cala
Para desarrollar la imagen de los asientos, se tuvo en cuenta la idea de fortalecer la identidad 
propia o mejor dicho de generar una identidad propia del sector para reemplazar los bancos de 
plaza por asientos que continúen con la lectura del paisaje, tipo parque, pero diferenciándose de 
una plaza o de un lugar recreativo.
Lejos de la semántica mortuoria tradicional, que utiliza imágenes religiosas como símbolo de 
protección y que sirven de refugio o amparo para los allegados (quienes visitan la tumba), se 
buscó un lado más poético y menos trágico, que tenga relación con la muerte pero de una manera 
menos directa, que no remita al hecho en si mismo.
Se analizaron distintas iconografías representativas y finalmente se eligió la flor de la cala. 
Figura 1.2.2.3-1: Flor de cala
Se utilizó un elemento natural, ya que en la naturaleza se encuentra esa idea de ciclo, donde el 
principio y el fin se unen, es decir que no hay un principio ni un final concreto y definido.
De la cala se tomaron algunos rasgos geométricos que se aplicaron a los asientos y se tuvieron en 
cuenta algunos requisitos que posteriormente fueron desarrollándose como:
Tabla 1.2.2.3-1: Requisitos semánticos
Semántica Requisitos individuales Requisitos comunes
Asientos fijos Comunicar su NO movilidad Transmitir:
?seriedad
respeto
?discreción
Asientos 
móviles
Comunicar su movilidad
Comunicar donde ubicarlos
Comunicar por donde 
agarrarlos
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1.2.2.4  Descripción de hipótesis tecnico productiva: Materiales cerámicos y de 
rotomoldeo
Para esta propuesta se plantearon dos materialidades para los asientos,  acorde a su función y 
a la cantidad a producir por encargo. 
Considerando que cada cementerio parque tiene un promedio de 10 sectores y que cada 
sector alberga alrededor de 80 parcelas, serian necesarias de 3 a 5 islas de 4 asientos por cada 
sector, lo que nos da un total de entre 80 y 160 asientos por cada cementerio.
Los asientos fijos se diseñaron de cerámica moldeada y esmaltada, por sus características de 
impermeabilidad, peso, terminación superficialidad, seriabilidad.
Los asientos móviles en rotomoldeo, por el peso, resistencia a la intemperie y durabilidad. 
los desagotes se plantearon con un ángulo de inclinación  o por orificio que descargaba en 
tierra. 
Figura 1.2.2.4-1: ejemplos de asientos cerámicos y de rotomoldeo
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1.2.3 Desarrollo de la propuesta. 
1.2.3.1 Descripción general. Escenario: Cementerio Parque
El escenario de este asiento son los cementerios parques. 
Estos lugares son del tipo semi-publico, ya que a los mismos puede acceder cualquier persona, 
pero a la vez es un ambiente privado, por lo tanto el vandalismo no es moneda corriente en estos 
lugares.  El mantenimiento del entorno es constante y esto facilita la durabilidad del asiento y su 
correcto uso.
1.2.3.1.1 Actores Institucionales
Identificamos tres tipos de actores intervinientes, estos son Primarios, visitantes periódicos; 
Secundarios, visitantes casuales y personal de mantenimiento; y Terciarios, compradores del 
asiento. Los actores primarios suelen ser de dos tipos, personas adultas solas y núcleos 
familiares, generalmente con algún anciano que forme parte del grupo.
Ambos acceden al lugar en medios de transporte, ya que los cementerios parque están ubicados 
sobre autopistas a las afueras de la ciudad y núcleos familiares   
1.2.3.1.2  Condicionamientos 
Este entorno condiciona al asiento en otros aspectos, en estos lugares es normativa no colocar 
objetos por arriba del nivel de la tierra, todos los objetos se que se encuentran en las parcelas 
están al ras del piso, además todas las parcelas están divididas geométricamente en un 
rectángulo de 1,2 m por 2,3 m y las lapidas tienen dimensiones estándar de 0,6 m por 0,3. por lo 
tanto todo esta reglamentado y ninguna parcela es diferente a otra, salvo por la ubicación. 
Este tipo de aspectos nos limito a diseñar un banco que se pueda transportar desde un lugar 
periférico a la parcelas y colocarlo en un lugar determinado, pera respetar los ordenes 
establecidos en el cementerio. El constante mantenimiento del lugar, nos permite reorganizar el 
escenario una vez utilizado el asiento, ya que en general las personas no regresan los objetos a 
los lugares iniciales, el personal del lugar estará a cargo de esta tarea, en caso de ser necesaria. 
Los cementerios parque están divididos en sectores, estos no son todos iguales ni tiene la misma 
cantidad de parcelas, por esta razón los asientos se diseñaron individuales, para adaptarlos a las 
necesidades de cada sector. Además se diseño los asientos de manera individual, ya que los 
cementerios no son un espacio donde se suele sociabilizar, son un espacio de reflexión e 
introspección.
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1.2.3.1.3 Características del entorno
La naturaleza es la principal característica del los cementerios parque, estos están compuestos 
por extensas zonas de parque, rodeadas de plantas y flores. Los elementos no naturales  son 
actores secundarios en este entorno. 
Esta característica es muy importante ya que el asiento no debe ser reconocido como un 
elemento primario, debe tener su presencia como tal pero no resaltar en la naturaleza.
Figura 1.2.3.1.3-1: Asiento en el Cementerio Parque
1.2.3.2 Descripción tecno-productiva
1.2.3.2.1 Materialidad
Hay dos variables principales que fueron decisivas para la elección de los materiales, que sea 
liviano y que su producción sea rentable a mediana y baja escala. 
El asiento esta diseñado para ser transportado desde un lugar periférico a las parcelas, donde 
están colocados varios en forma de isla, hacia un anclaje que se encuentra en cada parcela. 
Por lo tanto el  asiento fue realizado con materiales de poco peso, para hacer más confortable 
su uso. 
El peso total del asiento no supera los 5 kg. Esto facilita su movilidad en su amplio entorno. 
Los materiales elegidos son polietileno rotomoldeado, chapa de acero SAE 1010 y aluminio 
fundido, todos estos materiales comparten la característica de tener poco peso y ser de una 
buena calidad, que  permite resistencia a la intemperie. 
En series medianas y bajas son materiales muy convenientes ya que su costo no es muy 
elevado. 
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1.2.3.2.2 Piezas y materiales 
El Asiento esta dividido en cuatro piezas principales,  asiento, pata, base y anclaje.
El asiento se realizo en polietileno rotomoldeado, se eligió este proceso, ya que se obtienen 
piezas huecas de un solo cuerpo, de un espesor uniforme, quedando exteriormente una 
superficie de polietileno de fácil limpieza, higiénica y resistente. Se le pueden colocar 
insertos y es mucho menos costosa que in inyección de plástico en bajas y medianas series.  
Esta fabricado con Polietileno de media densidad aditivado para resistencia a los rayos ultra 
violeta, que los hace ideales para la intemperie. 
La pata se realizo con una chapa cilindrada en forma de cono, con chapa de acero SAE 1010 
de 1,2 mm pintada con pintura epoxi. Al ser un elemento no macizo, es muy liviano pero a la 
vez  resistente por sus propiedades físicas.     
La base es una pieza clave en el producto, su peso es mayor que el resto del asiento, por lo 
tanto facilita el encastre y da una unión lo bastante sólida para evitar que el asiento se vuele, 
en caso de tormentas moderadas. Está realizado en aluminio fundido, arenado y pintado con 
pintura epoxi.
El anclaje esta igualmente materializado que la base, pero no es macizó, tiene costillas para 
aumentar su resistencia y bajos relieves para hacer eficiente su encaste con el terreno. Al 
estar colocado permanentemente en la tierra no era necesario hacerlo macizo y por lo tanto 
se abarataron costos de materiales.
La terminación superficial de casi todas las piezas, menos el asiento, se realizo pintándose 
con pintura epoxi, por sus características  de alta resistencia a diferentes ataques. Entre ellas 
gran resistencia química, gran resistencia al roce y tráfico pesado, resistencia al agua y a la 
intemperie. En este caso se utilizó pintura epoxi especial resistente a los rayos UV, para que 
su color no se pueda llegar a amarillearse o decolorarse debido al efecto de los rayos 
ultravioletas.
 Todos estos materiales son ideales para la intemperie ya  que soportan las altas y bajas 
temperaturas y  los rayos UV.  
Figura 1.2.3.2.2-1: Asiento
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  Estandar
  Cilindrado con rodillos a distintas velocidades, soldado
 y pintado con Pintura EpoxyPata
3
1
9
8
7
6
5
4
3   Corte,  perforado y pintado con Pintura Epoxy Chapa de acero  
  Chapa Acero SAE 1010 DE 1,2 mm
 Acero inoxidable Tornillos Allen M5 x 20
Elemento de union caño-inserto
  Mecanizado y arenado AluminioInserto 1 2
1   Rotomoldeado, terminación textura arenada1 Polietileno
Observ.ProvisiónMaterial
 Chapa de acero
Nº 
Ord.
3   Estándar, con terminación pintada con Pintura Epoxy Acero inoxidable Tornillos Allen M5 x 20
  Corte,  perforado y pintado con Pintura Epoxy Chapa de acero  Elemento de union caño-base   Chapa Acero SAE 1010 DE 1,2 mm
  Chapa Acero SAE 1010 DE 1,2 mm
  Fundido y arenado AluminioBase
  Fundido,  arenado y  pintada con Pintura Epoxy AluminioAnclaje 
Figura 1.2.3.2.2-2: Explotada y cuadro de materiales
1.2.3.3 Descripción de uso
1.2.3.3.1Características generales del producto
Este asiento móvil esta diseñado, para que su morfología y color se destaquen en medio del 
entorno natural, que tiene un cementerio parque, pero sus dimensiones hacen que este no sea lo 
mas importante del lugar, si no que permiten reconocerlo en el entorno para poder ser utilizado.
Su morfología esta también diseñada para poder trasladar el banco con una sola mano, esto 
permite al usuario acompañar a una persona con movilidad reducida mientras acarrea el asiento.
1.2.3.3.2 Semántica
El banco se diseño teniendo como punto de partida la semántica y  morfología de la flor Cala, 
pero también se  tuvo en cuenta la semántica de los asientos públicos, por esta razón se manejo 
una morfología simple de fácil lectura, con sutiles  reminiscencias a la Cala. 
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1.2.3.3.3 Colores 
Se utilizaron colores más neutros, como el blanco y el gris para las zonas mas visibles del  
asiento. En el caso del anclaje se utilizo un verde para los bordes, para mimetizarlo con el pasto y 
la parte de contacto con la base se dejo sin pintar, para evitar el desgaste de la pintura con el roce  
y a la vez indicar al usuario que hay un desnivel, y evitar accidentes.  
 1.2.3.3.4 Desagote 
El desagote del producto en caso de lluvia, esta contemplado en la parte superior del producto, el 
asiento propiamente dicho tiene una inclinación de 4 grados hacia la parte del respaldo, que hace 
que fluya el agua hacia atrás desagotandolo, el material utilizado es de fácil secado por lo tanto 
su uso puede ser casi inmediato. En el anclaje también se incorporo un desagote, este esta en el 
medio del mismo y funciona como embudo hacia la tierra, para que el anclaje no se llene de agua 
y genere un sentimiento de inseguridad en el usuario.
1.2.3.3.5 Anclaje y ubicación 
El anclaje del producto, esta diseñado para un uso intuitivo, de fácil comprensión  y que permite 
limitar al usuario a un determinado lugar en el cementerio.
A la parte inferior de la base del asiento se le genero una superficie curva, para generar 
inestabilidad si el asiento no es ubicado en su anclaje. 
La ubicación de los anclajes por un lado es en forma de isla, ubicados en la periferia de las 
distintas zonas de parcelas y  de manera individual a 50 cm de la lapida, de manera que el usuario 
pueda apoyar sus pies sin invadir la lapida y a la vez pueda estar mirándola de frente. 
La lapida es intervenida en sus esquinas inferiores como el anclaje en su parte superior, esto 
indica su ubicación y hace que se relacionen virtualmente entre si.
Figura 1.2.3.3.5-1: Anclaje
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Figura 1.2.3.3.5-2: Distribución de anclajes
1.2.3.4 Aspectos ergonómicos.
1.2.3.4.1 Transporte
El asiento cuanta con un agarre en la parte del respaldo,  este puede ser utilizado con una sola 
mano, y la parte del asiento puede ser apoyada en la cintura del usuario para descargar parte 
del peso, la base del mismo tiene un diámetro mínimo, teniendo en cuenta su función, para 
que no sea chocado con las piernas al caminar.  
Figura 1.2.3.4.1-1: Acarreo
1.2.3.4.2 Angulo de desagote 
El ángulo de desagote del asiento es el mínimo indispensable para hacer correr 
eficientemente el agua, este esta inclinado hacia atrás, para evitar al usuario la sensación de 
caerse o resbalarse del mismo.
1.2.3.4.3 Altura del asiento 
La altura del asiento respecto del suelo es un punto muy importante en la ergonomía del 
asiento, si es muy excesiva se produce una compresión en la cara inferior
de los muslos, con la consecuente sensación de incomodidad y eventual perturbación
de la circulación sanguínea. Un contacto insuficiente entre la planta del pie y el suelo merma 
la estabilidad del cuerpo. Si el asiento es demasiado bajo las piernas pueden extenderse y 
echarse hacia delante y los pies quedan privados de toda estabilidad. De manera general 
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diremos que una persona alta se encuentra más cómoda sentada en una silla baja que otra de 
poca estatura en una alta.
La medida de este asiento fue tomada del percentil 5º, que es la mas recomendable, ya que 
comprende a un sector de la población con dimensiones menores.
Figura 1.2.3.4.3-1: Dimensiones antropométricas fundamentales que se necesitan para el diseño
de sillas
1.2.3.4.4 Profundidad del asiento
Otra consideración importante a tener en cuanta en el diseño es la profundidad del asiento.
Si la profundidad del asiento es excesiva produce una compresión detrás de la rodilla, origen 
de incomodidad y problemas de circulación de sangre. 
El resultado final es cansancio, incomodidad y dolor de espalda.
Una profundidad de asiento demasiado pequeña provoca una desagradable situación al 
usuario, que tiene la sensación de caerse de bruces y, además, para personas de muslos bajos, 
no presta suficiente superficie de apoyo.
Esta medida también fue tomada del percentil 5º.
1.2.3.4.5 Respaldo y Acolchamiento
La altura total del respaldo varía con la clase o previsión de uso que se otorga a la silla.
Al ser un asiento para un uso de tiempo corto el  respaldo es el mínimo indispensable.
Pero tiene la  holgura suficiente para  que reciba la prominencia de las nalgas, holgura que se 
dio en  forma de espacio libre.
Al no ser una asiento de uso continuo por parte de una solo usuario, no es necesario colocarle 
ningún tipo de acolchamiento.  
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2  Consideraciones finales
En un principio nuestra tesis fue de tipo tecnológica,  seleccionado a la cerámica como punto de 
partida para generar un objeto. A raíz de esto comenzamos a investigar sobre asientos semi-
públicos, ya que la cerámica es un material no muy resistente al vandalismo. Entre los lugares 
seleccionados para colocar los asientos estaban bares, restaurantes, museos y cementerios 
parque. Este último escenario nos intereso mucho ya que la cerámica es muy utilizada en el arte 
funerario. A partir de ahí empezamos a indagar hondo en  la cultura funeraria, y las 
problemáticas de los cementerios parque. 
La problemática elegida fue brindar mayor confort durante el momento de reflexión frente a la 
parcela, generando una superficie de apoyo cercana a la tumba.
Las reglamentaciones de los cementerios parque nos limitaron a desarrollar un asiento que se 
transporte desde la periferia de las parcelas hacia la parcela, un asiento móvil que se pueda 
transportar de manera fácil y cómoda por todo el sector de parcelas. En un primer momento se 
pensó en realizar unos asientos móviles y otros fijos, para que siempre en la isla hubiera algún 
asiento para sentarse. Pero los fijo, luego se descartaron ya que no se los consideró del todo 
necesarios, y es poco probable  el  hecho de que no este ninguno en la isla en el momento del uso. 
Una vez que optamos por realizar solo asientos móviles, la cerámica fue descartada del 
producto, ya que su peso y fragilidad a los golpes la hacían ineficiente para este tipo de producto. 
Se optó por materiales livianos como polietileno rotomoldeado, acero y fundición de aluminio.
La semántica elegida hace referencia a la muerte de una manera sutil. La estética geométrica y 
sus colores planos permiten diferenciarlo de la naturaleza donde se sitúa, evitando los 
contrastes.
Como conclusión de este proceso de diseño, podemos decir que el resultado fue acorde al 
desarrollo del mismo, la información relevada nos fue delimitando el camino hacia el producto 
final.
El resultado final cumple con todos los requisitos morfológicos, funcionales, tecnológicos y 
productivos requeridos.
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